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Анотація  В роботі проаналізовано особливості рентних відносин в 
нафтовидобувних країнах світу. Акцентована увага на вилучені та розподілі  
рентних доходів від видобування нафти  ресурсовидобувних країн. 
Впроваджена  умовна класифікація країн за принципами спрямованості 
природної ренти, за  формою власності природовидобувних компаній та  за 
ступенем соціо - економічних переваг від справедливого перерозподілу  
рентних доходів від використання природних ресурсів.  
Abstract  
This paper analyzes the peculiarities of rent relations in oil-producing countries. 
The attention to the excluded and distribution of rental income from oil resource 
extraction countries. Introduced conventional classification of the principles of 
natural directivity rent for nature extractive owned companies and the degree of 
social and economic benefits equitable redistribution of rental income from natural 
resources. 
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Природна рента є  одним з головних джерел зростання рівня життя 
населення  та формування соціо-економічних механізмів забезпечення 
стабільності рентооріентованих країн. Справедливий розподіл рентних 
доходів між громадянами  країни та створення необхідних фінансових 
резервів для довгострокового розвитку країн на території яких є  природні 
ресурси основна задача ефективного та економічно виправданого управління 
багатством.  Ці принципи зараз  відображені в Міжнародному пакті про стан 
економічних, соціальних і культурних правах:  «Всі народи для досягнення 
своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і 
ресурсами. [1]. Понад 150 країн прийняли принципи цих міжнародних пактів 
Метою статті  є аналіз досвіду нафтовидобувних країн щодо вилучення 
та розподілу рентних доходів, визначення спрямованості  соціально-
орієнтованої  природної ренти та її вплив на соціо-економічний розвиток  
країн. 
 Платне недрокористування є основною формою реалізації економічних 
відносин між власниками природних ресурсів  та їх користувачами. У 
більшості країн світу  дохід від використання природних ресурсів вилучають 
за допомогою податків, також використовуються  диференціальні рентні 
платежі , роялті, спеціальні податки на прибуток видобувних підприємств і  
договори о розділі продукції.[2] 
Аналізуючи досвіт розподілу рентних доходів в країнах світу, ми умовно 
виділили  шість груп країн, які отримуюсь соціо-економічні переваги від 
справедливого перерозподілу  рентних доходів від використання природних 
ресурсів.  Ці моделі розрізняються не тільки територіально, але й за 
принципами спрямованості природної ренти, та формою власності 
природовидобувних компаній. 
Перша група  - це  країни Сходу ( Арабські Емірати, Саудівська Аравія, 
Бахрейн та інші). Основним природним ресурсом на території цих країн є 
нафта. В середині минулого століття на базі транснаціональних компаній  
зарубіжних інвесторів, у часи націоналізації були створені державні нафтові 
холдингові підприємства.[3] Гостро нуждаючись  у сучасних технологіях, 
кадрах та інвестиціях була запроваджена система угод о розподілі продукції. 
Друга група країн – США (Канада, Аляска). унікальність полягає у тому, 
що в результаті реформ, що почалися ще при президенті  Кенеді і 
закінчилися в період енергетичної кризи 70-х років, США заморозили більшу 
частину родовищ і створили стратегічний резерв. Весь цей час США є самим 
крупним імпортером вуглеводнів. Рентні платежі перестали грати ключову 
роль  для економіки країни  та суспільства, але є постійна потреба економіки 
в нафті, в зв’язку з цим політичні інтереси  США дуже різноманітні. 
В Канаді механізм надання надр у користування заснований на 
ліцензійно - орендної системі. У веденні провінцій знаходиться приблизно 
80% всіх мінерально - сировинних ресурсів, а інша частина в вільному 
користуванні[4]. В основі всієї системи регулювання і управління процесами 
надрокористування лежить розуміння ролі, яку відіграє держава в створенні 
умов для розвитку приватної ініціативи. Уряд провінцій бере на себе ризики і 
відповідальність при реалізації капіталомістких проектів, пов'язаних зі 
зміною структури нафтової і газової галузі. 
Третя група  -  це Норвегія, Великобританія, Венесуела, Мексика, 
Северна  Ірландія. Основними недрокористувачами є  державні компанії, які 
мають повний доступ до розробці родовищ. Головним інвестором розробки  
запасів та добичі вуглеводнів є держава або державна компанія[5]. 
 В Норвегії видобуток природних копалин відбувається на підставі 
ліцензій. Держава проводить інвестиційну політику і несе витрати в 
залежності від частки участі в проектах. З метою управління рентними 
доходами був сформований Урядовий нафтовий фонд, який грає роль 
стабілізатора в разі падіння цін на нафту або погіршення кон'юнктури, а 
також страхує від виникнення фінансових труднощів викликаних 
зменшенням доходів від продажу нафти і старінням населення. 
Четверта група – Росія, Україна , Казахстан, Азербайджан. Всі ці  країни 
характеризуються змішаною формою власності видобувних нафтових 
компаній та не досить розвиненою системою розподілу рентного доходу. 
У Казахстані для отримання своєї частки природної ренти держава 
використовує контракти, що укладаються з приватними підприємствами, які 
регламентують питання, пов'язані з видобутком, розвідкою і розділом 
продукції. Одним з важелів вилучення природної ренти державою є його 
першочергове право на придбання у контрактора видобутих корисних 
копалин за пільговими цінами [6]. При цьому максимальний об’єм 
придбання, порядок оплати і визначення цін встановлюється заключним 
контрактом. Ренторієнтована політика країни спрямована на заохочення 
національних компаній при розвідці нових родовищ. 
 В Азербайджані розділ природної ренти між державою і приватним 
бізнесом відбувається на основі угод про розподіл продукції. Нафта видобута 
на старих родовищах ділиться на нафту місцевого ринку і нафту світового 
ринку. При цьому виручка від реалізації нафти світового ринку повинна йти 
на погашення витрат операційної компанії і розподілятися у вигляді 
прибутку між партнерами. У разі розробки нових родовищ загальний обсяг 
видобутку не ділиться, а вся виручка використовується для покриття 
капітальних і експлуатаційних витрат операційної компанії[7]. Як в Росії так 
і  в Україні вилучення природної ренти носить несистемний характер, де 
держава постійно змінює правила гри, намагаючись вилучити максимум 
доходу і  пояснюючи це потребою в поповненні бюджету. В Росії сьогодні 
значна частина рентних доходів спрямована до державного бюджету, де   
Резервний фонд країни формується за рахунок безпосередньо експорту 
природних ресурсів (нафти, газу і металів в особливості)  [8].   
П’ята группа -  Нідерланди. Особливість в цій країні полягає в тому, що 
вона орієнтована на укладання угод про співробітництво і на досягнення 
незалежності від приватних компаній. Законодавство передбачає утворення 
альянсу не менше ніж з 50% часткою держави. Основною формою залучення 
іноземних  інвестицій виступає організація спільного підприємства[9]. У 
політиці Нідерландів держава відіграє активну роль не тільки в законодавчій 
області, а й в економічній сфері і прагне до створення пріоритетних умов для 
національного капіталу. 
Шоста група – Єгипет, Нігерія. У Єгипті існують угоди про розподіл 
продукції, які укладаються між державною нафтовою компанією і 
зарубіжними нафтовими компаніями - контракторами. Фінансування на 
стадії розвідки здійснюється за рахунок підприємств – контракторов. 
Держава компенсує контрактору суму інвестицій при виявленні 
рентабельних запасів нафти і надає родовище в оренду терміном на 20-30 
років. Незважаючи, до 50% участі державної нафтової компанії, операційна 
компанія вважається приватною. 
У Нігерії використовуються спільні операційні угоди та угоди про 
розподіл продукції. Згідно спільним операційним угодами, партнери ділять 
витрати на видобуток нафти відповідно до їх акціонерних часток. Компаніям 
держава виплачує бонус в грошовій формі за збільшення запасів в разі, якщо 
за рік запаси перевищать обсяг видобутку компанії. Частка національної 
компанії в спільних підприємствах становить 55-60%[10]. 
Аналізуючи  вилучення природної ренти при видобуванні нафти, 
необхідно акцентувати увагу на  механізмах спрямованості рентного доходу 
в нафтовидобувних країнах. Тому що, саме рентний дохід може формувати 
основу економіки і приносити більше половини доходів бюджету, або бути 
просто елементом економічної теорії і не робити істотного впливу на основні 
показники розвитку. Проте безпосередньо ресурсна  рента  є важливою 
складовою частиною економічних відносин в будь-якій країні і при різних 
способах виробництва (табл.1.1) 
 
Принципи вилучення та розподілу рентних доходів в 
нафтовидобувних країнах 
Таблиця 1.1 
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Аналізуючи досвід ведучих нафтовидобувних країн показав, що 
найбільший ступінь соціально - орієнтованоїі політики при розподілі 
рентного доходу  від використання природних ресурсів в  Великобританії, 
Нідерландах, Саудівської Аравії, Кувейті, Норвегії та штаті Аляска. Низьким 
ступенем соціальної орієнтованості практики надрокористування 
характеризуються США, крім штату Аляска, і Канада. Високий рівень 
соціалізації ренти характерний для європейських країн та країн, що 
розвиваються. Необхідно  відмітити, що особливістю американської моделі є, 
то, що вона орієнтується тільки на законодавчі важелі,  а європейська модель 
характеризується прямим втручанням держави в сировинні галузі. У 
розвинених країнах переважають податкові методи вилучення ренти, а в 
країнах з економікою, що розвивається широко застосовуються неподаткові 
методи перерозподілу рентного доходу, переважно в формі угод про розподіл 
продукції.  Також можна простежити  взаємозв'язок між спрямованістю 
рентних доходів від видобування ренти та соціальною захищеністю громадян 
нафтовидобувних країн. У таких країнах як Арабські Емірати, Саудівська 
Аравія, Норвегія, Великобританія, штат Аляска впроваджена система 
дивідендів для громадян країн від видобутку нафти та соціальні  підтримуючі 
програми. В країнах з перехідною економікою (Казахстан, Єгипет, 
Азербайджан, Росія, Україна) рентний дохід може розподілятися на 
погашення витрат операційних компаній,  розподілятися у вигляді прибутку 
між партнерами,  освоєння нових родовищ та інш.  Таким чином можна 
зробити висновок, що крім дієвої системи вилучення  та розподілу природної 
ренти, необхідно акцентувати увагу на соціально-орієнтовану спрямованість 
рентних доходів.  Тому що, це запорука не тільки економічної зацікавленості  
громадян природо видобувних країн, але  ї збереження  природного багатства 
для наступних поколінь  (за рахунок програм відновлення природно-
екологічного становища регіону). 
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